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Synonyms are words that has the same meaning. “yanqian” and “muqian” are meant 
synonyms. These two words are often used in daily life. Judging from the meaning of 
the meaning of the word and its use, there are similarities and difference between 
these two words. Therefore, students often do errors in using these two words. In 
order to understand the mastery condition of Mandarin Education Study Program 
FKIP UNTAN 2018 students toward mastery of the synonym words “yanqian” and 
“muqian”, the writer used a test method to examine students understanding and 
difficulties of the synonym “yanqian” and “muqian”. The results of the study stated 
that the mastery of students in the synonym “muqian” was better than “yanqian”. 
The percentage of correct answers for the word “muqian” is 65,00% and the 
percentage of correct answers for the word “yanqian” is 63,00%. In the analysis of 
the types of difficulties, the writer realized that students lack mastery in the use of the 
word “Muqian” which only means “at this time”, “now”  and the use of the word 
“yanqian” which means “before the eyes” as attributive. 
 









比如 “眼前” 和 “目前“。这两个词
都表示相同，它们都表示现在。 
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作为毕业论文题目。目的是为了研究学生


































































































    笔者的研究对象是丹戎布拉国立大学
师范教育学院汉语专业 2018 届学生，一
共有 32 名学生。A 班有 18 名学生，B 班








































高，平均正确率达到 67,68%在第 4 题和
第 7 题，能答对的人数较多，正确率只达
到 69,70%。但是在第 2 题，能答对的人




序号 用法 题号 总人数 正确人数 正确率 
1 表示“眼睛前面”的作主语 1 33 17 51,52% 
10 33 20 60,61% 
平均 56,65% 
2 表示“眼睛前面”的作宾语 13 33 23 69,70% 
平均 69,70% 
3 表示“现在”的作状语 2 33 21 63,64% 
4 33 23 69,70% 
7 33 23 69,70% 
平均 67,68% 













序号 用法 题号 总人数 正确人数 正确率 
1 表示“眼睛前面”的作主语 15 33 22 66,67% 
平均 66,67% 
2 表示“眼睛前面”的作宾语 6 33 19 57,58% 
8 33 11 33,34% 








4 33 21 63,64% 
5 33 21 63,64% 
平均 63,64% 
 



































汉语专业 2018 届学生掌握情况不一。  
对于“目前”表示“当前”，“现在”的
作状语，平均正确率都已经超过 68，85%。

























序号 用法 题号 总人数 正确人数 正确率 
1 表示“当前”，“现在”的作
主语 








8 33 24 72,73% 
11 33 22 66,67% 
12 33 20 60,61% 




3 33 21 63,64% 
































序号 用法 题号 总人数 正确人数 正确率 
1 表示“当前”，“现在”的作主
语 
10 33 25 75,76% 
平均 75,76% 




1 33 25 75,76% 
3 33 20 60,61% 




2 33 18 54,55% 
11 33 13 39,40% 































































































的正确率达到 65，00%。这说明 2018 届学
生对“眼前”掌握得不太好，因为他们还
没掌握眼前的语法知识。 
对于“眼前”的掌握情况最好的是
在“眼前”表示“现在”的作定语。而掌
握不好的是在“眼前”表示“眼睛前面”
的作宾语。 对于近义词“目前”的掌握
情况最好的是在“目前”表示“当前”，
“现在”的作状语。而掌握不好的是在
“目前”表示“当前”，“现在”的作主
语。在此笔者发现学生最多的问题是误用
了“眼前”的用法，他们无法分辨哪个表
示“眼睛前面”的意思，哪个表示“现在”
的意思。笔者认为发生了这样的情况是因
为学生对这两个词的用法不太理解。 
建议 
根据以上分析，笔者建议，在汉语课
堂上，教师必须先了解近义词“眼前”和
“目前”的用法和异同点。在解释的时，
教师先给学生提出“眼前”和 “目前”
的用法，让学生能够容易理解。学生了解
之后，教师就把一些难点做成试题让他们
多练习。  
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